






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A  10  10  ‐10  ‐10  ‐10  1960 EQ  351780  Tu: Re1  MTD: Re1  yes 
B  40  40  375  375  375  1575 EQ  43520  Tu: Re2  MTD: Re3  maybe 
D  137  135.6  1103  1515 1309 average  1033850  Tu: Re4  MTD: Re5  yes 
F  221  214.9  1874  2286 2080 average  9977420  MTD: Re6  MTD: Re9  yes 
G  344  335.8  2572  2984 2778 average  143160  Tu: Re 8  MTD: Re13  yes 
H  380  371.1  2804  3216 3010 average  107225  Tu: Re 9  MTD: Re15  yes 
I  439  428  3157  3569 3363 average  5267880  MTD: Re10  MTD: Re18  yes 
J  520  493  3697  4090  3894  VILL3  2196550  Tu: Re11  Not cored  poor data 
K  728  633.3  4592  5052  4821  VILL1  117150  Not cored  Not cored  poor data 
L  863  765  5168  5600  5380  VILL1  233570  Not cored  Not cored  poor data 






















C  110  108.6  872  1284  1078  average  Tu: Re3  x 





















Tu: Re1´  46  42.5  213  213  229  1737 EQ    MTD: Re2 



















Tu: Re4  182  106.1  425  772  595  VILL4  
Tu: Re6  341  223  1184  1490  1341  VILL4  
Tu: Re7  378  257  1429  1713  1586  VILL4  
Tu: Re10  448  331.3  1750  2089  1928  VILL4  
Tu: Re11  530  359.5  2019  2352  2201  VILL4  
Tu: Re14  610  408.9  2250  2662  2484  VILL4  
Tu: Re16  663  441.3  2406  2859  2665  VILL4  























A  5.7  5.6  ‐10  ‐10  ‐10  1960 EQ  508890  Tu: Re1  yes 
B  57.1  49.6  375  375  375  1575 EQ  4328  Tu: Re2  yes 
C  91.5  81.2  622  640  631  CAL1   124300  Tu: Re3  yes 
D  118.5  98.6  779  867  823  CAL1   304150  Tu: Re4  yes 
E  211.4  137.5  1177  1282  1218  CAL1   64900  Tu: Re5  yes 
G  296.7  192.3  1471  1852  1638  CAL1   190660  Tu: Re7  yes 
H  333.3  220.1  1724  2103  1923  CAL1   56820  Tu: Re8  yes 
J  453.6  289.4  2399  2819  2611  CAL1   4890  Tu: Re10  yes 
M  556.9  380  3311  3708  3492  CAL1   6235900  MTD + Tu:  yes 
N  4362  Extrap.   62540  Not cored  Poor data 
O  5262  Extrap.   1118400  Not cored  Poor data 
P  5634  Extrap.   14040  Not cored  Poor data 
Q  6082  Extrap.   257980  Not cored  Poor data 



















F  254.9  168.4  1315  1514  1395  CAL1   Tu: Re 6 
I  389.6  256  2130  2376  2251  CAL1  Tu: Re 9 
K  501  334.2  2840  3226  3048  CAL1   Tu: Re 11 












































































































































































VILL1 VSC01 0.5 0.5 0.5 225 100 Poznan Bulk 688
VILL1 VILLSC02 68.5 68.5 67.7 720 25 NOSAMS Macro‐remains 0 paired
VILL1 VILLSC02 68.5 68.5 67.7 1360 25 NOSAMS Bulk 688 paired
VILL1 VILL1‐TEST‐I 59.5 98 96.6 2350 30 NOSAMS Bulk 688
VILL1 VILL1‐TEST‐I 73.5 112 110.6 2600 30 Poznan Bulk 688
VILL1 VILL1‐TEST‐II 49.5 170.1 165.6 2670 35 NOSAMS Bulk 688
VILL1 VILL2B‐I 102.5 287.75 280.85 3160 35 NOSAMS Bulk 688
VILL1 VILL1C‐I 106.5 391 380.3 4140 40 NOSAMS Bulk 688
VILL1 VILL1C‐II 56.5 447.8 433.3 4380 35 NOSAMS Bulk 688
VILL1 VILL1D‐I 66.5 601.95 512.25 4530 30 NOSAMS Bulk 688
VILL1 VILL2D‐II 57.5 754.95 661.35 6620 35 NOSAMS Bulk 688
VILL1 VILL1E‐I 12.5 767.15 673.55 4445 35 Poznan Macro‐remains 0 paired
VILL1 VILL1E‐I 12.5 767.15 673.55 5260 45 NOSAMS Bulk 688 paired
VILL1 VILL1E‐II 32.5 878.35 783.25 5290 50 NOSAMS Bulk 688
VILL1 VILL1E‐II 93.5 939.35 841.15 5450 90 Poznan Bulk 688
VILL1 VILL1F‐I 89.5 1039.4 940.1 6560 45 NOSAMS Bulk 688
VILL1 VILL1G‐I 7.5 1196.45 1093.35 7370 45 NOSAMS Bulk 688
VILL1 VILL1G‐II 93.5 1374.55 1268.05 9330 110 Poznan Bulk 688
VILL3 VILL3A‐III 46 221.5 199.2 2400 45 NOSAMS Bulk 688
VILL3 VILL3A‐III 69.5 255.1 208.1 2310 54 ETHZ Macro‐remains 0
VILL3 VILL3A‐IV  35 295.7 248 2825 26 ETHZ Macro‐remains (aqua 688 aquatic plant
VILL3 VILL3A‐IV 55.5 316.2 xx 2980 35 NOSAMS Bulk 688 in MTD
VILL3 VILL3B‐V 36.5 612.6 291.1 2023 26 ETHZ Macro‐remains 0
VILL3 VILL3B‐VI  59.5 710.7 363.6 3070 30 ETHZ Macro‐remains 0 Paired
VILL3 VILL3B‐VI 59.5 710.9 363.6 3680 45 NOSAMS Bulk 688 Paired
VILL3 VILL3C‐VII  7 1141.5 432.8 3653 61 ETHZ Macro‐remains 0
VILL3 VILL3B‐VI 6 656.7 333.8 x x x Alpehue tephra x 2951+‐53 cal yr BP (Fontijn et al., 2016)
VILL4 VILL4A‐V  34 307.4 196 1213 55 ETHZ Macro‐remains 0
VILL4 VILL4A‐VI  28 376.5 255.9 1774 57 ETHZ Macro‐remains 0
VILL4 VILL4B‐II  29.5 531.9 360.9 2293 70 ETHZ Macro‐remains 0
VILL4 VILL4B‐III  54.5 631.9 430.1 2138 45 ETHZ Macro‐remains 0
VILL4 VILL4B‐III 56 633.5 431.6 3370 45 NOSAMS Bulk 688
VILL4 VILL4B‐V 54 780.6 519.1 3380 35 NOSAMS Bulk 688











A 89 ‐3 8 ‐10 historical event
B 354 385 437 375 historical event
D 1740 1051 1136 1309 average VILL1‐3‐4
F 2225 2086 1928 2080 average VILL1‐3‐4
G 3128 2836 2371 2778 average VILL1‐3‐4
H 3448 2960 2621 3010 average VILL1‐3‐4
I 3812 3236 3040 3363 average VILL1‐3‐4
J 4314 3894 x 3894 VILL3
K 4821 x x 4821 VILL1 
L 5380 x x 5380 VILL1 












C 1567 802 865 1078 average VILL1‐3‐4
E 2094 1687 1756 1846 average VILL1‐3‐4
